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Secara umum, pajak bisa dikatakan sebagai suatu unsur penting dalam 
terbentuknya perekonomian untuk seluruh negara, salah satunya adalah Negara 
Indonesia. Negara Indonesia sampai saat ini masih bisa dikatakan sebagai negara 
berkembang, sehingga tentu masih terus dilakukan pembangunan negara guna 
untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia agar dapat diciptakan suatu  
kesejahteraan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara sangat 
bergantung dari penerimaan pajak yang didapat, karena tentu pendapatan tersebut 
digunakan untuk melakukan pembangunan yang berguna dan bermanfaat bagi 
masyarakat Indonesia. Perusahaan tentu menginginkan pembayaran pajak 
seoptimal mungkin karena perusahaan menganggap pembayaran biaya pajak ini 
sebagai beban untuk perusahaannya yang akan mengurangi pendapatan atau laba 
bersih. Perusahaan tentu berupaya untuk meminimalkan pembayaran beban 
pajaknya, dengan melalui praktik penghindaran pajak.   
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga, 
risiko perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga, risiko 
perusahaan, dan pertumbuhan penjualan sedangkan untuk variabel dependennya 
adalah penghindaran pajak. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Populasi ini 
menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI sebanyak 140 perusahaan dan 
sampel dengan kriteria perusahaan keluarga sebesar 47 dengan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, risiko perusahaan 
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan 
pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
 











Influence of Family Ownership, Corporate Risk, and Sales Growth on Tax 
Avoidance 
ABSTRACT 
In general, taxes can be regarded as an important element in the formation 
of an economy for all countries, one of which is the State of Indonesia. The country 
of Indonesia to this day can still be said as a developing country, so of course state 
development continues to be used to realize the welfare of the Indonesian 
population so that national welfare can be created. This shows that state revenues 
are highly dependent on tax revenues obtained, because of course these revenues 
are used to carry out development that is useful and beneficial for the people of 
Indonesia. The company certainly wants the tax payment to be as optimal as 
possible because the company considers the payment of this tax expense as a burden 
for the company which will reduce income or net income. The company certainly 
seeks to minimize the payment of its tax burden, through tax avoidance practices. 
 This study aims to examine the effect of family ownership, company risk, 
and sales growth on tax avoidance. The independent variables in this study are 
family ownership, company risk, and sales growth while for the dependent variable 
is tax avoidance. The object of this research is manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2017. This population uses companies 
listed on the Stock Exchange as many as 140 companies and samples with the 
criteria of a family company of 47 with a purposive sampling technique. Data 
analysis techniques using multiple linear regression. 
The results of this study show that family ownership does not significantly 
influence tax avoidance, company risk has a significant negative effect on tax 
avoidance and sales growth has no significant effect on tax avoidance. 
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